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Resumen 
La presente investigación se realizó para determinar qué relación existe entre clima social 
familiar y depresión en residentes de un centro de rehabilitación de Chiclayo. Esta 
investigación es de tipo con-elacional, ya que asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población; además de conocer la relación o grado de asociación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández 
Sampieri Roberto, Fernández c. O. & Baptista Lucio Pilar, 2010) 
Se emplearon la Escala de Clima social Familiar (FES) y el Inventario de Depresión de Beck 
(BDI) para evaluar a 100 personas de sexo masculino cuyas edades oscilan entre los 15-65 
años de edad, de un centro de rehabilitación. El análisis de los datos se efectuó mediante la 
estadística de Gamma. Entre los resultados se encontró que no existe correlación 
significativa entre la variable de clima social familiar y depresión, se encontró que entre las 
sub-escalas (intelectual de clima social familiar y depresión), (social-recreativo de clima 
social familiar y depresión), (moral-religioso de clima social familiar y depresión), sí existe 
relación estadísticamente significativa, en tanto que en fsub-escala autonomía y control y la 
variable Depresión), se halló relación altamente significativa (p<0,01)**. 
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